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İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Akif, şair 
olmaktan ziyade bir fikir adamı ve heye­
canlı, temiz ruhlu bir yurdseverdi. O, bu 
memleketin taşma, toprağına kalbini bağ­
lamış, yurd parçalarının her kopuşunda, 
milletin kara günlerinde hiçbir şair onun 
kadar göz yaşı dökmemiştir.
Büyük şair, tabiat güzelliklerinden, 
güzel çehrelerden aldığı ilhamları daima 
vatan yolunda kullanmış, sevgilisi olarak 
ona ilânı aşk etmiştir.
1894 te daha 21 yaşındayken Baytar 
Mektebinden birinci olarak çıkan şairin, 
bir müddet sonra Rumeli’de baytar müfet­
tiş olarak çalıştığını görürüz. Osmanlı im­
paratorluğuna bağlı bir emaret olarak ida­
re edilen Bulgaristan ve Balkanlar için 
için kaynaşmaktadır. Bu sırada, yani 1895 
te Filibe’de çıkan Gayret gazetesine gönder­
diği bir “ terkib-i bend ve gazeli” şairin 
hiçbir eserinde mevcut olmadığı gibi 21 ya­
şındayken yazdığı ilk şiirleri hakkında da 
herhangi bir kayıt ve mütalâaya rastlan­
maması dolayısiyle dikkati çekmektedir.
Gazeli Gayret gazetesinin 31 mart 1311 
tarihli nüshasında şöyle bir başlıkla çık­
mıştır :
“ Edirne Baytar Müfettişi şair ve edib-i 
mahir izzetlû Hafız Mehmet Akif Beyefendi 
tarafından ihda buyurulmuştur.”
Ser-i balin-i cananda 
Gazel
İsterse gönül dağ-ı tahassürle yansın 
Rahat bırakın sevdiğimi uykuya kansın 
Varsın, uyusun... Değmeyin ol şir-i jiyana 
Yok, çeşm-i terimden yine kanlar mı bo­
şansın?
★
Bir nur-i semavî mütecellî iken Allah! 
İnsan şu güzel çehreyi bilmem ki ne sansın, 
Ben mest-i harabım bana levm eyleyen
âdem
Giysuy-i perişanıma baksın da utansın.
★
Ey kalb! Yetişmez mi kes artık darabanın 
Darken dahi sabrım gibi payane dayansın 
Ey merdüm didem! Uyu; sen Akif e bakma! 
İsterse gönül dağ-ı tahassürle yansın.
Akif, bu gazelini yazarken Osmanlı 
İmparatorluğu içten ve dıştan çöküntü ha­
lindeydi. Gazelinin başına koyduğu “ Ca­
nanın başı ucunda” ki “ canan” ölüm ha­
linde bulunan vatandı.
Vatan şairinin aynı yılda ve aynı ga­
zetede bir terkib-i bendi de şu başlıkla 
çıkmıştır: “ Şair-i nuzhetperver ve edib-i 
fetaneküster, izzetlû Hafız Mehmet Akif 
Beyefendi tarafından ihda buyurulmuştur.” 
Terkib-i bend dokuz beytten ibarettir. 
Şöyle başlamaktadır:
Saki, getir ol camı ki âyine-i candır 
Serşar-ı safa’ turub efzay-ı cenandır 
Allah için olsun bana bir bade yetiştir 
Zira dil-i hasretzadenin hali yamandır.
Terkib-i bend şu mısralarla bitmektedir:
Kurban olayım, sağan gel bir daha doldur 
Candan geçecek, kâm alacak an, bu andır.
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